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Resumo: A disciplina de Sociologia e Antropologia Urbana nos desafiou a trazer para a 
realidade conceitos importantes para que os alunos pudessem entender a 
contextualizaçao da temática na questão urbanista, questões estas que perpassam 
questões tecnicas e legais e entram de forma mais profunda nas questões de 
comportamentos, da cultura local, capital social e tudo o que envolve o cotidiano da 
cidade. Desta maneira foi sobremaneira importante trazer para a realidade presencial,  
para que,  de fato,  conceitos importantes fossem assimilados. Assim, divididos em 
grupos,  os alunos da 3. fase do curso de Arquitetura e Urbanismo exercitaram a partir 
de uma rua escolhida na cidade de Chapecó, suas análises e experiências, tendo como 
referencial a teoria vista em sala de aula a partir do componente curricular, Sociologia e 
Antropologia Urbana.  As ruas escolhidas situam-se em diversos bairros da cidade, 
identificadas,  para que,  de forma global os alunos pudessem conhecer as peculiaridades 
e diversidades locais presentes na cidade, assimiladas sob o ponto de vista do 
observador e tendo a cidade com toda complexidade como um estudo de caso. 
Diferentes olhares, registros personalizados e únicos foi um experimento extremamente 
válido para identificar as dinâmicas, relações e tudo o que envolve o dia a dia das 
pessoas que se apropriam do espaço urbano. Os problemas das caracteristicas urbanas 
nas diversas ruas foram analisadas para complementar todo o trabalho desenvolvido. 
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